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Aquesta nit sortim (De Fira a Festa 
Major "y tiro porque me toca") 
Novament, com a les depressions, en caure la primera fulla del platan, s'inicia 
a Alcover un estat febril d'activitats culturals. Hereu dels temps actuals, el cultural és 
ja un món forca competitiu. 
Transides peraquest esperit, les entitats alcoverenques reserven pera aquesta 
estació el maxim nombre d'activitats. 
Qualsevol activitat realitzada en una altra epoca sembla encaminada al fracas 
("és per Fira i per Festa Major que la gent s u r ) ,  és I'argument majoritari que 
s'esgrimeix per justificar aquesta situació. Aixo, pero, no ho ha demostrat ningú. Ans 
al contrari, hi ha precedents d'exit en activitats culturals desenvolupades en altres 
estacions de I'any. A I'estiu, a I'hivern i a la primavera han florit amb exit teatre, dansa, 
música, conferencies, debats, cinema ... Tantes quantes activitats hom pot imaginar, 
han reeixit en aquest poble, "eren, pero, altres temps". Un cop més, sembla que i'ex- 
periment de Pavlov explicaria la conducta de i'alcoverenc mitja envers I'alirnent 
cultural. 
Si s'ha acostumat la "societat civil" a no respodre a estímuls intel.iectuals, més 
que a la tardor ("ara toca, ara no toca"), és lícita la justificació anterior? És Iícit aduir 
que el parentesi estival és I'idoni per a preparar activitatsculturals de certacomplexitat 
quan qui les porta a terme és una entitat sense anim de lucre. Pero ho és per a qui en 
cobra honoraris per tal de garantir una minima difusió de la cultura local? És lícit 
sotmetre el residen! a Alcover a aquest marasme cultural? Finalment, s'ha de mesurar 
I'exit d'una activitat cultural amb els mateixos parametres que l'exit mercantil? 
Tot i aixo, el Centre, aquest any, malgrat no les hagi centralitzades en la Fira 
i la Festa Major, ha concentrat la major part de les seves activitats en aquesttrimestre. 
Del 12 al 24 d'octubre, arriba a Alcover la VI Roda d'Art. És aquest un 
compromís pelqualcada any diversos centresd'estudi localsgestionen ladifusió d'un 
artista proposat rotativament per una de les entitats patiicipants, a cadascun dels 
pobles adherits a la iniciativa. En aquest any s'exposa a la Sala dels Jubilats I'obra 
d'Antoni Alcácer Chéhab. Olis i litografiesque sorprengueren elvisitant per la seva ex- 
pressivitat i per I'aparent senziliesa de factura. 
Amb aquest preludi, el cicle de conferencies "Les fonts de recerca local a 
Alcover" intenta divulgar les diverses bases docurnentals que els col.laboradors d'a- 
quest Butlletí hanempratenelsseustreballs. Del 24d'octubre al 29denovembre, J.M. 
Sánchez Ripolles, J.M. Grau Pujo1 , J. Roca Girona, J.M. Pons Gurí i J. Cavallé 
Busquets, a la Sala de Plens de I'Ajuntament d'Alcover, ens feren partíceps de les 
seves experiencies en I'ús de les diverses fonts de recerca. Si més no, donaren una 
vició amplia dels diversos enfocs amb els quals cercar i interpretar la docurnentació 
de I'Arxiu Historic. 
La inaguració de I'Arxiu Histbric d'Alcover, durant la Festa Major, fou el rnotiu 
que el Centre li dediqués un butlletí rnonografic, e1 53. Presentat el 29 de novernbre, 
en el seu article central, Joan Cavallé ens relaciona els docurnents mes importants que 
s'hi poden trobar i les penalitats que han hagut de patir finc a trobar L'actual ubicació. 
Si no exhaustiu, és un treball d'enorrne utilitat per a tothorn a qui interessid'endinsar- 
se en el seu estudi. arnb orientacions peral seu ús, de la m& de qui més ha treballat 
aquesta font. 
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Paral~lelament, i com a contra- 
punt, a la Capella del Santíssim de la 
"ostra Església, esdesenvolupauncicle 
de concerts de música classica, arnb la 
intenció de donar a conhixer una colla 
de rnúsics joves de les nostres comar- 
quesvinculats al Consewatori de Músi- 
ca de Tarragona. Així, del 2 al 23 de 
novernbre, el grup de música barroca 
Concertare. Carmen Becerra, Manuel 
Gilabert, M-eresa Catala, Joana Al- 
biol, Milagros Pastor i Montse Oterino 
ens feren gaudir d'un arnpli ventall d'o- 
bres del nostre substrat cultural, que la 
"rnoguda del Rock i la Coca-Cola" no 
ens ha de fer oblidar. 
1 és aixícorn, igual que una flor no 
fa estiu, una gota darrera I'altra genera 
una caverna. 
Activitat darrera activitat, i corn 
qui no no vol la cosa, s'ha esgotat un 
trimestre. Caldra, potser, que passin els 
segles perque aquesta densitat la tro- 
bem igualrnent distribuida en totes les 
estacions de I'any? 
Porlada del dipticeiaborat per 1'Alba 
Figueras, anunciador del cicle de concerts C.E.A. 
de música cl&ssica 
